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Presento ante ustedes la Tesis titulada “Modelo de jornada escolar completa y su 
relación con la gestión educativa de la I.E. Arturo Bartra García del distrito de 
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Capítulo I: Introducción al trabajo de investigación, Capítulo II: marco metodológico, 
donde se incluye el diseño, las variables, la población, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos a realizarlo; Capítulo III: Resultados, donde 
se determinará todos los resultados obtenidos durante el presente trabajo de 
investigación, Capítulo IV: discusiones, donde incluye las controversias sobre las 
teorías planteadas por los autores en la cual coincide con nuestro trabajo de 
investigación; Capítulo V: conclusiones; donde se determina los resultados 
obtenidos durante el proceso de investigación; Capítulo VI: Recomendaciones: 
donde se sugiere algunas actividades a realizar para mejorar las deficiencias 
encontradas durante el proceso; Capítulo VII: Referencias Bibliográficas, se 
incluyen citas a autores, link de páginas web bajo las recomendaciones de las 
normas APA 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Gestión Pública. 
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La presente  trabajo de investigación titulada “Modelo de Jornada Escolar Completa 
y su relación con la Gestión Educativa de la I.E. Arturo Bartra García del distrito de 
Pajarillo, de la Provincia de Mariscal Cáceres 2016”,  tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre el modelo de jornada escolar completa y la gestión 
educativa de la I.E. Arturo Bartra García del Distrito de Pajarillo de la Provincia de 
Mariscal Cáceres donde la gestión educativa es vista como un conjunto de 
procesos teóricos prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro de la 
gestión escolar.  
Así mismo para dicho trabajo de investigacion se tomó como muestra a 50 
trabajadores y se hizo por conveniencia del investigador, es decir es no 
probabilística. 
En nuestro centro de estudios no hay muchos cambios con respecto a la gestión 
de los procesos, siendo una investigación de tipo descriptivo y correlacional entre 
la Jornada Escolar Completa y la Gestión Educativa, el diseño es descriptivo 
correlacional, todo el estudio no está limitado a describir, además nos permite 
deducir los resultados a mas poblaciones.  
Por tanto se hizo una encuesta utilizando como instrumento un cuestionario 
validado alcanzando una confiabilidad aceptable de (r=95%).  En la investigación 
se obtuvo una muestra no probabilística porque la muestra no se ha determinado 
al azar, sino por conveniencia, bajo propio criterio del investigador con selección 
sistemática de 50 encuestados. Los resultados obtenidos y a la prueba de Pearson 
donde la chi tabulada X2T es menor que la chi calculada X2C aceptándose la 
hipótesis afirmativa y rechazando la hipótesis nula. 
 












This thesis Model Full School Day and its relationship with the Educational 
Management S.I. Arturo Garcia Bartra pajarillo district of the province of Mariscal 
Cáceres, 2016, where education management is seen as a set of horizontally 
integrated theoretical and practical processes and vertically within the school 
management. In our study center there are not many changes from the 
management of processes, being an investigation of descriptive and correlational 
between the Full School Day and Educational Management, the design is 
descriptive correlational, the study is not limited to describing also it allows us to 
deduce the results to more people. This research study allows us to know the 
relationship between the Full School Day and Educational Management Institution 
Bartra Arturo Garcia pajarillo district, Mariscal Cáceres Province, according to the 
perception of administrative and faculty. Therefore a survey using a validated 
questionnaire as a tool to reach an acceptable reliability (r = 95%) was made. 
Research in a nonrandom sample was obtained because the sample was not 
determined randomly but for convenience, under own discretion of the investigator 
with systematic selection of 50 respondents. The results and test Pearson chi 
Tabulated where X2T is less than the calculated chi X2C affirmative accepting and 
rejecting the null hypothesis hypothesis. 
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